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 以上の結果から，圧電材料 (セラミクス，薄膜，単結晶) の表面近傍の組成分析，実デバイス形状
での変位評価が可能となり，本研究で行った評価手法は圧電単結晶，薄膜の基礎特性評価として用い
ることができる．これらの研究成果は，実践的な生産現場においても利用可能な計測・評価可能な装
置を開発すると同時に，学術的な研究成果を得ている．故に，本論文は学位論文(博士(工学))として
十分に価値あるものと判定した． 
 
 
